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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project, which is framed within one of the tractor projects 2016-2017 of the department of 
Building Energy in CENER, consists of the energy simulation of an air conditioning system based 
on a thermoelectric heat pump integrated into a residential  double-flow system of mechanical 
ventilation with heat recovery, for efficient construction standards near the nZEB (nearly zero 
energy buildings), as well as the design, dimensioning and construction of a prototype that 
validates the results obtained in the computational model through experimental trials. 
The envelope’s quality of nZEB means a significant reduction in energy demand, reaching the 
thermal losses due to transmission in the envelope lower values than thermal losses through 
ventilation. It is in this context where double flow mechanical ventilation with heat recovery 
fits. However, it becomes necessary the integration into the system of devices that provide an 
extra heating/cooling capacity, covering the low energy demand required. 
The thermoelectric heat pump developed (BCT) is a compact device capable of contributing, to 
the air which is circulating inside, the necessary thermal leap. The design of the BCT is based on 
a matrix of thermoelectric modules, coupled with properly sized energy dissipators, which will 
work according to the physical phenomenon known as "Peltier effect". 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Thermoelectricity; nZEB; Heat pump; Energy simulation; Ventilation  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto, que se encuentra enmarcado dentro de uno de los proyectos tractores 2016-2017 
del departamento de Energética Edificatoria de CENER, consiste en la simulación energética de un 
sistema de climatización basado en una bomba de calor termoeléctrica integrada en un sistema de 
ventilación mecánica forzada de doble flujo residencial con recuperador de calor, para estándares 
de construcción eficientes cercanos al nZEB (edificios de consumo energético casi nulo), así como 
el diseño, dimensionado y construcción de un prototipo que valide los resultados obtenidos en el 
modelo computacional a través de ensayos experimentales. 
La calidad de la envolvente de los edificios nZEB supone una importante reducción de la demanda 
energética hasta el punto de que las pérdidas por transmisión en la envolvente pasan a un 
segundo plano con respecto a las pérdidas por ventilación. Es en este contexto es en el que encaja 
la ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor. Sin embargo, se hace necesaria la 
integración en el sistema de dispositivos que aporten un extra de potencia calorífica/frigorífica que 
cubra la pequeña demanda energética requerida. 
La bomba de calor termoeléctrica desarrollada (BCT) se trata de  un equipo compacto capaz de 
aportar al aire que circula por su interior el salto térmico necesario a base de una matriz de células 
termoeléctricas, acopladas a disipadores de energía debidamente dimensionados, que funcionarán 
de acuerdo al fenómeno físico conocido como "efecto Peltier". 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Termoelectricidad; nZEB; Bomba de calor; Simulación energética; ventilación  
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